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C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE  3001 6/30/2002 1.00 EACH 3084.700 $3,084.70
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE  2486 5/31/2002 1.00 EACH 3084.700 $3,084.70
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE  1923 4/30/2002 1.00 EACH 3084.700 $3,084.70
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE  274 3/31/2002 1.00 EACH 3084.700 $3,084.70
C00006910 FIX1007 001 CAT FIXED-FEEOFFLINE  3001 6/30/2002 1.00 EACH 41.420 $41.42
C00006910 FIX1007 001 CAT FIXED-FEEOFFLINE  2486 5/31/2002 1.00 EACH 41.420 $41.42
C00006910 FIX1007 001 CAT FIXED-FEEOFFLINE  1923 4/30/2002 1.00 EACH 41.420 $41.42
C00006910 FIX1007 001 CAT FIXED-FEEOFFLINE  274 3/31/2002 1.00 EACH 41.420 $41.42
C00006910 FIX1012 001 CAT FIXED FEECREDITS  3001 6/30/2002 1.00 EACH -386.000 ($386.00)
C00006910 FIX1012 001 CAT FIXED FEECREDITS  2486 5/31/2002 1.00 EACH -386.000 ($386.00)
C00006910 FIX1012 001 CAT FIXED FEECREDITS  1923 4/30/2002 1.00 EACH -386.000 ($386.00)
C00006910 FIX1012 001 CAT FIXED FEECREDITS  274 3/31/2002 1.00 EACH -386.000 ($386.00)
C00006910 FIX1013 001 CAT FIXED FEEOFFSET CRED  3001 6/30/2002 1.00 EACH -43.000 ($43.00)
C00006910 FIX1013 001 CAT FIXED FEEOFFSET CRED  2486 5/31/2002 1.00 EACH -43.000 ($43.00)
C00006910 FIX1013 001 CAT FIXED FEEOFFSET CRED  1923 4/30/2002 1.00 EACH -43.000 ($43.00)
C00006910 FIX1013 001 CAT FIXED FEEOFFSET CRED  274 3/31/2002 1.00 EACH -43.000 ($43.00)
C00006910 FTS5223 030 FS BLOCK SEARCHE  3001 6/30/2002 2000.00 EACH 0.670 $1,340.00
C00006910 IDH3581 002 ILL DISPLAYHOLDINGS  3001 6/30/2002 633.00 EACH 0.414 $262.06
C00006910 IDH3581 002 ILL DISPLAYHOLDINGS  2486 5/31/2002 506.00 EACH 0.414 $209.48
C00006910 IDH3581 002 ILL DISPLAYHOLDINGS  1923 4/30/2002 891.00 EACH 0.414 $368.87
C00006910 IDH3581 002 ILL DISPLAYHOLDINGS  274 3/31/2002 1030.00 EACH 0.414 $426.42
C00006910 IDH3611 002 ILL UL DISPLAYHOLDINGS  3001 6/30/2002 62.00 EACH 0.414 $25.67
C00006910 IDH3611 002 ILL UL DISPLAYHOLDINGS  2486 5/31/2002 47.00 EACH 0.414 $19.46
C00006910 IDH3611 002 ILL UL DISPLAYHOLDINGS  1923 4/30/2002 36.00 EACH 0.414 $14.90
C00006910 IDH3611 002 ILL UL DISPLAYHOLDINGS  274 3/31/2002 73.00 EACH 0.414 $30.22
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  3001 6/30/2002 135264.00 EACH 0.010 $1,352.64
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  2486 5/31/2002 92188.00 EACH 0.010 $921.88
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C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  1923 4/30/2002 146591.00 EACH 0.010 $1,465.91
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  274 3/31/2002 195859.00 EACH 0.010 $1,958.59
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  2486 5/31/2002 -7000.00 EACH 0.010 ($70.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  1923 4/30/2002 -10000.00 EACH 0.010 ($100.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  274 3/31/2002 -9500.00 EACH 0.010 ($95.00)
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 3001 6/30/2002 126.00 EACH 1.145 $144.27
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 2486 5/31/2002 84.00 EACH 1.145 $96.18
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 1923 4/30/2002 128.00 EACH 1.145 $146.56
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 274 3/31/2002 170.00 EACH 1.145 $194.65
C00006910 ILL4501 002 ILL REQUEST  3001 6/30/2002 110.00 EACH 0.349 $38.39
C00006910 ILL4501 002 ILL REQUEST  2486 5/31/2002 58.00 EACH 0.349 $20.24
C00006910 ILL4501 002 ILL REQUEST  1923 4/30/2002 122.00 EACH 0.349 $42.58
C00006910 ILL4501 002 ILL REQUEST  274 3/31/2002 143.00 EACH 0.349 $49.91
C00006910 ILL4502 002 ILL REQUESTREVIEW  3001 6/30/2002 478.00 EACH 0.349 $166.82
C00006910 ILL4502 002 ILL REQUESTREVIEW  2486 5/31/2002 435.00 EACH 0.349 $151.82
C00006910 ILL4502 002 ILL REQUESTREVIEW  1923 4/30/2002 703.00 EACH 0.349 $245.35
C00006910 ILL4502 002 ILL REQUESTREVIEW  274 3/31/2002 848.00 EACH 0.349 $295.95
C00006910 OOF4541 002 ILL STAT RPT PERPAGE  3001 6/30/2002 94.00 EACH 0.174 $16.36
C00006910 OOF4541 002 ILL STAT RPT PERPAGE  2486 5/31/2002 90.00 EACH 0.174 $15.66
C00006910 OOF4541 002 ILL STAT RPT PERPAGE  1923 4/30/2002 89.00 EACH 0.174 $15.49
C00006910 OOF4541 002 ILL STAT RPT PERPAGE  274 3/31/2002 86.00 EACH 0.174 $14.96
C00006910 OOF4548 002 ILL MONTHLY ACTRPT PSTG  3001 6/30/2002 1.00 EACH 4.197 $4.20
C00006910 OOF4548 002 ILL MONTHLY ACTRPT PSTG  2486 5/31/2002 1.00 EACH 3.815 $3.82
C00006910 OOF4548 002 ILL MONTHLY ACTRPT PSTG  1923 4/30/2002 1.00 EACH 3.815 $3.82
C00006910 OOF4548 002 ILL MONTHLY ACTRPT PSTG  274 3/31/2002 1.00 EACH 3.815 $3.82
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDING CREDIT  3001 6/30/2002 321.00 EACH -0.380 ($121.98)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDING CREDIT  2486 5/31/2002 254.00 EACH -0.380 ($96.52)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDING CREDIT  1923 4/30/2002 467.00 EACH -0.380 ($177.46)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDING CREDIT  274 3/31/2002 539.00 EACH -0.380 ($204.82)
C00006910 RCA6807 003 INET ACCS & SUPTFEE  3001 6/30/2002 8.00 EACH 136.010 $1,088.08
C00006910 RCA6807 003 INET ACCS & SUPTFEE
SIM USERS = 4
$294.80 SI 2486 5/31/2002 9.68 EACH 136.010 $1,316.58
C00006910 RCA6807 003 INET ACCS & SUPTFEE  1923 4/30/2002 11.00 EACH 136.010 $1,496.11
C00006910 RCA6807 003 INET ACCS & SUPTFEE  274 3/31/2002 11.00 EACH 136.010 $1,496.11
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C00006910 SBL0431 002 ILL NUMERIC/DERSEARCH  3001 6/30/2002 1130.00 EACH 0.420 $474.60
C00006910 SBL0431 002 ILL NUMERIC/DERSEARCH  2486 5/31/2002 957.00 EACH 0.420 $401.94
C00006910 SBL0431 002 ILL NUMERIC/DERSEARCH  1923 4/30/2002 1605.00 EACH 0.420 $674.10
C00006910 SBL0431 002 ILL NUMERIC/DERSEARCH  274 3/31/2002 2066.00 EACH 0.420 $867.72
C00006910 SCN0315 002 ILL SCAN TITLE  3001 6/30/2002 403.00 EACH 0.218 $87.85
C00006910 SCN0315 002 ILL SCAN TITLE  2486 5/31/2002 241.00 EACH 0.218 $52.54
C00006910 SCN0315 002 ILL SCAN TITLE  1923 4/30/2002 374.00 EACH 0.218 $81.53
C00006910 SCN0315 002 ILL SCAN TITLE  274 3/31/2002 620.00 EACH 0.218 $135.16
C00006910 SER0314 002 ILL KEYWORDSEARCH  3001 6/30/2002 69.00 EACH 0.600 $41.40
C00006910 SER0314 002 ILL KEYWORDSEARCH  2486 5/31/2002 36.00 EACH 0.600 $21.60
C00006910 SER0314 002 ILL KEYWORDSEARCH  1923 4/30/2002 70.00 EACH 0.600 $42.00
C00006910 SER0314 002 ILL KEYWORDSEARCH  274 3/31/2002 98.00 EACH 0.600 $58.80
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